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JIHADISMIN LIPUNK ANTAJA: 
ISISIN TOIMINTA, ER ITYISPIIRTEET  
JA IDEOLOGINEN PERUSTA
Joonas Maristo
Isis-järjestön nimi on lyhenne englannin kielen sanoista Islamic State of 
Iraq and Syria. Järjestö tunnetaan myös nimellä Daesh, joka tulee arabian 
samaa tarkoittavista sanoista (dawlat al-islāmiyya fi al-’irāq wa al-šām). 
Kesäkuussa 2014 Abu Bakr al-Baghdadi perusti kalifaatin Isisin valtaa-
mille alueille ja julistautui itse kalifiksi. Sunnalainen äärijärjestö on saanut 
laajaa mediahuomiota väkivaltaisuuksillaan, kuten raaoilla teloituksilla ja 
sotatoimilla Irakin ja Syyrian alueilla. Uskonnollisesti Isis edustaa jyrkkää 
islamin tulkintaa: se julistaa ehdotonta Jumalan ykseyttä (tawhīd) ja käy 
taistelua monijumalaisuutta (širk) vastaan. Vääräuskoisina (kāfir) se pitää 
muun muassa kristittyjä, juutalaisia, hinduja, ateisteja, šiiamuslimeja ja 
Muslimiveljeskuntaa. Se tuomitsee monet sunnalaiset alaryhmät ja liian 
maallista elämää viettävät muslimit ja pitää heitä tekopyhinä (munāfiq). 
Myös Persianlahden maiden hallinnot näyttäytyvät järjestön silmissä 
turmeltuneina. Toisin sanoen kaikki ryhmät, jotka eivät edusta Isisin tul-
kintaa islamista, ovat sen vihollisia. 
Kukoistusaikanaan, vuosina 2014–2017, Isis hallitsi myös ase- ja öljy-
kauppaa, mikä oli välttämätöntä niin ideologisen taistelun kuin järjes-
tön muunkin toiminnan kannalta. Taisteluolosuhteissa Isis toimi hyvin 
samaan tapaan kuin tavanomaiset armeijat kyeten liikuttamaan ja kes-
kittämään sotilaitaan hämmästyttävällä ammattitaidolla. Sillä oli ja 
on jossain määrin edelleen pitkälle kehittynyt tiedusteluorganisaatio. 
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Propagandaansa Isis on levittänyt tehokkaasti paitsi sosiaalisessa mediassa 
myös Dabiq-lehdessään sekä useilla radio- ja televisiokanavillaan. Sosiaa-
linen media on muodostunut ratkaisevaksi uusien taistelijoiden rek-
rytoinnissa.1 Aseellisen toiminnan lisäksi Isis on herättänyt huomiota 
muilla tuhotoimillaan. Se on muun muassa tuhonnut historiallista syy-
rialaiskaupunki Palmyraa, särkenyt Mosulin historiallisen museon esi-
neitä ja räjäyttänyt Bash Tapian linnoituksen. 
Vaikka näiden esimerkkien valossa järjestön toiminta näyttää sattu-
manvaraiselta vandalismilta, sen taustalta löytyy ideologinen ja uskon-
nollis-eskatologinen perusta. Mikä siis on järjestön taustalla vaikuttava 
ideologia, ja mikä saa sen toimimaan näin brutaalilla ja piittaamatto-
malla tavalla? Vähemmälle huomiolle mediassa on jäänyt Isisin historia 
ja suhde islamin valtavirtateologiaan. Tässä luvussa pyrin valottamaan 
järjestön historiaa ja toimintaa ideologiselta ja uskonnolliselta kannalta.
Käsillä olevan teoksen julkaisuajankohtana keväällä 2019 näyttää 
siltä, että Isisin toiminta on hiipunut verrattuna vuosiin 2014–2017. 
Suurin osa vierastaistelijoista on kuollut tai palannut kotimaahinsa, ja 
järjestö on häädetty Irakissa ja Syyriassa alueilta, joita se aikaisemmin piti 
hallinnassaan. Tämän vuoksi järjestöstä puhutaan lähinnä menneessä 
aikamuodossa. On kuitenkin mahdollista, jopa todennäköistä, että se 
jatkaa toimintaansa terrori-iskuja tehden. Isis pysynee otsikoissa jatkos-
sakin, vaikka islamilaisen valtion kukoistuksen päivät ovat jo takanapäin. 
Salafismi ja wahhabilaisuus – ääriliikkeiden  
ideologinen tausta
Ymmärtääkseen Isisin toimintalogiikkaa ja uskonnollisia motiiveja on 
katsottava ajassa taaksepäin. Sen ideologia on muovautunut vähitellen, 
eri kehitysvaiheiden kautta. Usein Isis ja monet muut jihadistiset ääri-
järjestöt yhdistetään salafismiin, tiukan vanhoilliseen islamin tulkintaan. 
Salafismin ankarampiin muotoihin liittyy myös niin sanottu takfīr-
ideologia, joka tarkoittaa vääräuskoiseksi (kāfir) julistamista. Kun sala-
fismia tarkastellaan osana Isisin ideologiaa, käsitteet takfīr ja kāfir ovat 
avainasemassa. 
Salafismi on sunnalaisuuden muoto, joka perustuu islamin ensim-
mäisten sukupolvien antamaan esimerkkiin, heidän toimintansa ihai-
luun ja jäljittelyyn. Arabian sana salaf, josta nimi juontuu, tarkoittaa 
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”edeltäjää” tai ”esi-isää”. Salafismissa korostetaan paluuta islamin juurille 
sekä kuvitellun puhtaan ja alkuperäisen islamin puolustamista. Vilpi-
tön pyrkimys vaalia puhdasta ja alkuperäistä islamia aiheuttaa jännit-
teitä muslimimaailman sisällä, kun vastakkain asetetaan hurskaat (sālih) 
ja tekopyhät (munāfiq) muslimit. Samalla kaikenlainen vieras, islamiin 
myöhempinä aikoina lisätty aines koetaan uhkana. Toinen avainkäsite 
tässä yhteydessä on ”innovaatiota” tai ”harhaoppia” merkitsevä bid’a. Se 
viittaa nimenomaan myöhemmin lisättyyn ja epäislamilaisena pidettyyn 
sisältöön, joka on saanut jalansijaa islamilaisessa kulttuurissa tai uskon-
non harjoittamisessa. 
Salafismi on sikäli epätarkka termi, ettei sillä ole yhtä alullepanijaa ja 
auktoria niin kuin vaikkapa sunnalaisuuden neljällä lakikoulukunnalla 
(hanbali, maliki, šafi’i ja hanafi), joista kukin on saanut nimensä perus-
tajansa mukaan. Salafismi yhdistetään alun perin 1800-luvun lopun isla-
milaisiin uudistusmielisiin, kuten Muhammad Abduhiin (1849–1905) 
ja Jamal al-Din Afganiin (1838–1897), vaikka todellisuudessa heidän 
filosofiansa paluusta islamin juurille oli hyvin erilaista kuin se salafismi, 
josta Isisin yhteydessä puhutaan.2 1800-luvun lopun ja tämän päivän 
salafismin välillä ei oikeastaan ole juuri mitään yhteistä. Termin epätäs-
mällisyyden vuoksi monet tutkijat puhuvat salafismin sijaan ”neofun-
damentalismista”, jolla viitataan ensisijaisesti nykypäivän äärijärjestöjen 
ideologiaan.3 Salafismille ja sen eri muodoille on yhteistä vain islamin 
ensimmäisten sukupolvien elämäntavan ja esimerkin seuraaminen. Sala-
fismi on ikään kuin kattotermi, ja sen alle mahtuu monenlaisia ajattelu-
tapoja, jotka ovat aikojen saatossa vaihdelleet. 
Salafistisen ajattelun edustajat voidaan käytännön tasolla jakaa refor-
misteihin ja jihadisteihin.4 Reformistit katsovat, että nykyisissä olo-
suhteissa väkivalta ei ole hyväksyttävää. he tuomitsevat terrorismin ja 
väkivallan kategorisesti, ja heille väkivalta on oikeutettua ainoastaan puo-
lustustarkoituksessa. Reformistit pyrkivät uudistamaan islamia omassa 
elinpiirissään koulutuksen ja uskoon kutsumisen (da’wa) avulla. Suurin 
osa salafisteista kuuluu tähän ryhmään. 
Salafistiset jihadistit taas pitävät aseellista jihadia paitsi suotavana 
myös jokaista muslimia koskevana velvoitteena. Jotkut jihadistiset järjes-
töt käyvät paikallista aseellista konfliktia, koska kokevat joutuneensa uha-
tuksi. Toiset, kuten Isis, käyvät totaalista sotaa kaikkea sitä vastaan, mitä 
ne pitävät harhaoppisena tai epäislamilaisena. Myös käsite jihad on hyvin 
monitulkintainen. Sodan oikeutuksesta islamissa on useita eri tulkintoja, 
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joihin palaamme tuonnempana. On kuitenkin selvää, ettei valtaenem-
mistö islamin lainoppineista jaa salafijihadistien näkemystä sodankäyn-
nin oikeutuksesta. Vain äärimmäisen harvat uskonoppineet hyväksyvät 
Isisin heppoiset teologiset perustelut taistelulleen. Viime aikoina on 
myös käynyt selväksi, että puhtaasti rikollinen aines limittyy Isisin toi-
mintaan tavalla, jossa uskonnollinen oikeutus on jäänyt taka-alalle.
Salafistisella ideologialla, joskaan ei sen äärimmäisellä jihadistisella 
tulkinnalla, on myös konkreettisia yhteiskunnallisia ilmentymiä. Yksi 
niistä on Saudi-Arabiassa vallalla oleva islamin tulkinta eli wahhabilai-
suus (ks. luku 7). Wahhabilaisuus ja salafijihadismi eivät missään nimessä 
ole sama asia, mutta wahhabilaisuus, salafismi ja salafijihadismi jakavat 
keskenään monia arvoja.5 Sekä wahhabilaisuuteen että salafistiseen 
oppiin ovat vaikuttaneet Ibn Taymiyya (1263–1328) ja hänen oppilaansa 
Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292–1350). Monet Isisin äärimmäiset tulkin-
nat esimerkiksi siitä, onko šiialaisten tai muiden harhaoppisina pidet-
tyjen muslimien tappaminen sallittua, perustuvat juuri Ibn Taymiyyan 
kirjoituksiin. hän on myös tunnettu takfār-lausunnoistaan, jotka ovat 
monessa kohtaa linjassa Isisin propagandan kanssa. 
Ibn Taymiyya kunnostautui taistelemalla islamiin pesiytyneitä inno-
vaatioita vastaan ja pyrki uudistamaan ja puhdistamaan islamia vieraasta 
aineksesta. hänen mukaansa muun muassa šiialaiset ja alaviitit olivat 
vääräuskoisia, joiden tappaminen oli sallittua.6 Nykyäänkin šiia–sunni-
vastakkainasettelu ruokkii ideologisessa mielessä Isisin käymää taistelua 
ja Isin propagandassa šiioista käytetään monia halventavia nimiä, kuten 
safawiyy, ”safavilaiset”, tai murtadd, ”harhaoppinen”. Poleemisissa teks-
teissään Ibn Taymiyya hyökkäsi niin yksittäisiä henkilöitä ja vallanpitäjiä 
kuin harhaoppisina pitämiään ajatussuuntauksia vastaan. hänen toi-
mintansa oli aikalaisille liikaa, ja hän vietti vuosikausia Damaskoksen ja 
Kairon vankiloissa.7 Ibn Qayyim al-Jawziyya oli Ibn Taymiyyan ajatus-
ten tärkein levittäjä tämä kuoleman jälkeen ja vaikutti voimakkaasti myös 
salafistisen liikkeen kehitykseen.8 
Nykypäivänä Ibn Taymiyyan vaikutus näkyy esimerkiksi laintulkin-
nallisissa lausumissa, fatwoissa, joita kuka tahansa muslimi voi pyytää 
joko uskonoppineilta suoraan tai esimerkiksi erilaisten internetsivus-
tojen (muun muassa Islam Online, Islam Today ja Islam Question and 
Answer) kautta. Kysymykset voivat koskea mitä tahansa elämän aluetta, 
kuten politiikkaa, taloutta, avioelämää tai uskonharjoitusta. Lausu-
mien perusteluissa viitataan paitsi Koraaniin ja profeetta Muhammadin 
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perimätietoon (hadith) myös vanhoihin oppineisiin, esimerkiksi Ibn 
Taymiyyaan ja moniin muihin. Koska Ibn Taymiyya on tulkinnut paljon 
jihadin oikeutusta sekä olosuhteita, joissa sodankäynti on perusteltua, 
hänen nimensä näkyy usein jihadia koskevissa lausumissa. Myös monet 
äärijärjestöjen ideologit, kuten al-Qaidan Abu Mus’ad al-Zarqawin ja 
Abu Muhammad al-’Adnani, viittaavat saarnoissaan suoraan tai epäsuo-
rasti näiden uskonoppineiden ajatuksiin. 
Pohdittaessa salafistisen ideologian yhteyksiä Isisin tapaisiin ääriliik-
keisiin on otettava huomioon wahhabilaisuuden vaikutus ja sen taustalla 
vaikuttaneet henkilöt, kuten hanbaliittisen lakikoulukunnan perustaja 
Ahmad Ibn hanbal, jo mainitut Ibn Taymiyya ja Ibn Qayyim al-Jawziyya 
sekä wahhabilaisuuden oppi-isä Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. 
Jihadin käsite
Jihad ja jihadismi ovat mediassa paljon viljeltyjä sanoja, jotka liitetään 
islamilaisiin ääriryhmiin. Yleensä jihadismi-käsitteen alle luetaan joukko 
ideologioita, joiden tavoitteena on perustaa hallinto tai valtio nimen-
omaan aseellisen taistelun avulla. Esimerkiksi al-Qaida ja Isis pyrkivät 
luomaan globaalin islamilaisen poliittisen järjestelmän, minkä vuoksi 
niiden väkivaltainen toiminta kohdistuu ennen kaikkea länsimaihin sekä 
näitä symbolisesti edustaviin kohteisiin.9 harvoin kuitenkaan vaivaudu-
taan määrittelemään, mistä käsitteissä oikeastaan on kyse. Jihadin käsite 
on käytännössä yhtä vanha kuin islam, jihadismi taas on poliittinen 
termi, jonka käyttö on yleistynyt vasta viime vuosikymmeninä. Kuten 
edellä mainittiin, jihadia ja sen sovelluksia on tulkittu Islamin histo riassa 
monin tavoin. Se on yksi islamin monitulkintaisimmista käsitteistä, 
eivätkä sitä keppihevosenaan käyttävät ääriryhmät usein itsekään selitä 
sitä tyhjentävästi, tai ne puhuvat sen teologisesta taustasta vain pinta-
puolisesti. Tämä koskee myös Isisiä.
Aloittakaamme merkityksestä. Arabian sana jihad perustuu kolmi-
konsonanttiseen sanajuureen j-h-d, jonka perusmerkitys on ”ponnis-
tella” tai ”kamppailla” jonkin asian toteuttamiseksi tai ”yrittää” saavuttaa 
jotakin. Koraanissa sanajuuri eri muotoineen esiintyy 41 kertaa, joista 
15:ssä se on muodossa ”ponnistella Jumalan tiellä” (fi sabīl allāh). Monessa 
Koraanin jakeessa puhutaan Jumalan tiellä kamppailusta, jossa käytetään 
omia varoja tai omaisuutta. Kolmessa jakeessa kyse on yksiselitteisesti 
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taistelusta vääräuskoisia (kuffār) ja teeskentelijöitä (munāfiqūn) vastaan 
(9:73, 25:52, 66:9). Lisäksi erään jakeen mukaan ne, jotka ovat kuol-
leet Jumalan tiellä, eivät itse asiassa ole kuolleita vaan nauttivat Jumalan 
armosta (3:169–170). Tämän on usein tulkittu tarkoittavan paikkaa 
paratiisissa. Jumalan tiellä ponnistelu, taistelu ja kuolema ovat siis myön-
teisiä asioita, koska ne takaavat uskovalle pääsyn paratiisiin. Kysymys 
koskeekin lähinnä sitä, mitä Jumalan tiellä taistelu käytännössä tarkoit-
taa. Mitkä ovat ne olosuhteet, joissa tämän taistelun määritelmä täyttyy? 
Oppineet ovat esittäneet asiasta monenlaisia näkemyksiä. Tulkinnasta 
riippuen se voi tarkoittaa fyysistä tai aseellista taistelua tai henkistä 
kamppailua syntejä vastaan, kilvoittelua hyveellisellä tiellä pysymiseksi. 
Myös haditheissa on lukuisia mainintoja jihadista sekä esimerkkejä 
käytännön tilanteista, joihin käsitettä sovelletaan. Muhammad al-Buk-
harin (810–870) autenttisten hadithien kokoelmassa eli Sahīh al-Bukha-
rissa, joka on yksi viitatuimmista ja laajimmista hadith-kokoelmista, on 
yli 308 jihadia koskevaa hadithia. Jihadia käsittelevä luku (kitāb al-jihād) 
on jaettu 190 alalukuun, joissa tarkastellaan lukuisten teologisten ja teo-
reettisten näkökulmien lisäksi muun muassa haavoittuneiden hoitoa 
hyökkäysten aikana, vankeja, naisten roolia, sylivauvojen kohtelua, vaat-
teita, aasilla ratsastamista sekä matkanteon nopeutta.10 
Jihad jaetaan usein isoon ja pieneen jihadiin. Koraanissa näitä 
termejä ei esiinny, mutta profeetta Muhammadin väitetään mainin-
neen ne. Ajatuksen on välittänyt Ja’far al-Sādiq (k. 762), 12-šiialaisuuden 
kuudes imaami ja ja’fari-lakikoulukunnan perustaja, mutta kyseessä on 
niin sanottu heikko hadith eivätkä oppineet ole yksimielisiä siitä, onko 
Muhammad todella sanonut näin. Jaottelun mukaan ”pieni jihad” (jihād 
al-asghar) tarkoittaa fyysistä puolustautumista ulkopuolelta tulevaa 
uhkaa vastaan, siis käytännössä fyysistä taistelua. ”Suuri jihad” (jihād 
 al-akbar) puolestaan merkitsee moraalista ja henkilökohtaista kilvoitte-
lua hurskaan elämän ja oikeaoppisen uskonharjoituksen puolesta. 
Muitakin tulkintoja on. Esimerkiksi edellä mainittu Ibn Qayyim 
al-Jawziyyan jakoi kirjassaan Zād al-Ma’ād (”Tuonpuoleisen muona-
varat”) jihadin neljään kategoriaan sen mukaan, kohdistuuko se sielua, 
Saatanaa, vääräuskoisia vai tekopyhiä vastaan.11 Myös córdobalainen 
Ibn Rušd al-Jadd (1058–1126)12 ryhmitteli jihadin neljään osaan teokses-
saan Al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt (”Esipuheita teologisten ongel-
mien ratkaisuihin”): sydämen, kielen, käden sekä miekan jihadiin. Sydän 
kamppailee mielihaluja ja kiellettyjä asioita vastaan, kieli määrää oikeasta 
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käyttäytymisestä ja tuomitsee väärän, käsi rakentaa yhteiskuntaa ja oikeu-
denmukaista maailmaa, kun taas miekka taistelee fyysisesti hyökkääjiä 
vastaan.13
Turkkilainen uskonoppinut ja uudistaja Said Nursi (1877–1960) tul-
kitsi oman aikansa historiallista tilannetta niin, että koska Osmanien val-
takunta oli hajoamassa, ei islamin alue ja muslimien yhteisö, umma, ollut 
enää tarkasti määriteltävissä. Näin ollen edellä mainitun pienen jihadin 
soveltaminen ei enää ollut mahdollista. Aika oli ajanut siitä ohi. Said 
puhuikin enemmän suuresta jihadista, josta hän käytti nimitystä jihād 
ma’nawī eli ”moraalinen” tai ”henkinen” jihad. Se tarkoitti hänelle hellit-
tämätöntä taistelua minän itsekkäitä pyrkimyksiä ja kanssaeläjistä piittaa-
matonta individualismia vastaan. Nursin mukaan suurin uhka islamille 
oli Euroopan sekulaari, tieteellinen ja evolutiivinen maailmankuva, joka 
kasvatti ihmisiä ateismiin.14 
Vaihtoehtoisista tulkinnoista huolimatta on selvää, että jihad on 
useimmiten viitannut fyysiseen sodankäyntiin ja taisteluun. Islamin 
alkuvaiheen nopean leviämisen jälkeen sitä käytettiin paljon muun 
muassa ristiretkien ja mongolivalloitusten aikoina, jolloin islam oli 
puolustuskannalla. Tuolloin uskonoppineiden oli pakko ottaa kantaa 
termin soveltamiseen, sillä muuttuneissa olosuhteissa profeetta 
Muhammadin esimerkki ei enää kyennyt tarjoamaan suoraa vastausta 
kaikkiin eteen tulleisiin tilanteisiin. Ibn Taymiyya esimerkiksi tehtaili 
lainopillisia kantoja eli fatwoja tilanteessa, jossa mongolit uhkasivat 
muslimiyhteisöä. 
Isis ei ole propagandassaan luonut termin ympärille omaa teoriaa 
tai määritellyt sitä omintakeisesti. Järjestölle se tarkoittaa yksiselittei-
sesti fyysistä sodankäyntiä, eikä vain puolustuksellisessa mielessä. Isisille 
sallittuja kohteita ovat kaikki, jotka eivät vastaa järjestön määritelmää 
oikeanlaisesta muslimista. Jihad on velvollisuus, josta kieltäytyminen on 
rikos. Salafijihadistien tärkein tulkinnallinen innovaatio on ollut se, että 
jihad on tullut yksilön subjektiivisen päätäntävallan piiriin. Tavallisesti 
jihadiin ryhtymisestä on päättänyt muslimiyhteisön johtaja ja päätös on 
koskenut koko yhteisöä.15 Tässä mielessä termin käyttö eroaa ratkaise-
vasti aikaisemmista tulkinnoista.
Islamististrategi Abu Bakr Naji menee jihadin tulkinnassa niin pit-
källe, että irrottaa sen kokonaan aiemmasta viitekehyksestä ja puhuu 
siitä islamista erillisenä asiana. Enää ei ole väliä, onko jihad yksilön vai 
yhteisön päätäntävallan piirissä tai mitkä ulkoiset kriteerit säätelevät 
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sen julistamista. Naji julkaisi vuonna 2004 internetissä arabiankieli-
sen pamfle tin, jonka nimi kuuluu suomeksi ”Raakalaisuuden hallinta: 
 Vaarallisin vaihe, jonka kautta Umma kulkee”. Se käsittelee jihadistien 
taistelun strategiaa sekä keinoja, joilla esimerkiksi Yhdysvallat voidaan 
saada polvilleen. Kyse on pikemminkin poliittisesta manifestista kuin 
uskonnollisesta kirjoituksesta. Sitä on luettu laajalti Isisin komentajien 
keskuudessa, ja sillä on perusteltu ja oikeutettu raakalaismaisia toiminta-
tapoja.16 Jihadista tekstissä todetaan seuraavaa: 
Ne, jotka opiskelevat jihadin teoriaa tai lukevat siitä pape-
rilta, eivät ymmärrä asiaa hyvin. Siitä lähtien kun nuorilta 
on ummassamme viety aseet, he eivät valitettavasti enää ole 
ymmärtäneet sodan luonnetta. Se, joka on itse aikaisemmin 
kokenut jihadin, ymmärtää, että se on vain kovuutta, raaka-
laismaisuutta, terroria, ihmisten ajamista pois kodeistaan ja 
massamurhaa. Minä puhun jihadista ja tappamisesta, en isla-
mista, eikä näitä tulisi sekoittaa.17
Itsemurha islamissa
äärijärjestöt kuten Isis käyvät taisteluaan keinoja kaihtamatta. Perin-
teisen aseellisen taistelun lisäksi keinovalikoimaan kuuluvat muun 
muassa itsemurhaiskut. Tunnetuimmat ja mediassa eniten tilaa saaneet 
itsemurhaiskut on tehty joko länsimaissa tai länsimaita edustavia sym-
boleita, esimerkiksi suurlähetystöjä, vastaan. Iskuilla on haluttu aiheut-
taa mahdollisimman paljon kuolonuhreja. On kuitenkin syytä muistaa, 
että iskuissa on menehtynyt ihmisiä ennen kaikkea islamilaisissa maissa, 
kuten Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa, ja surmansa saaneet ovat 
olleet muslimeja. Mikä on näiden hyökkäysten oikeutus teologisessa 
mielessä? Oikeuttaako islam ne? Sattumanvaraisesti valikoituneiden 
siviilien surmaamiselle ei islamin teksteistä löydy perusteita, olivat olo-
suhteet millaiset hyvänsä. 
Itsemurha on islamissa vahvasti stigmatisoitu. Sen kielto perustuu 
muun muassa ajatukseen, ettei ihmisen tulisi puuttua Jumalan suunni-
telmaan. Maallista elämää pidetään islamissa Jumalan lahjana, joka on 
pelkkä välivaihe matkalla tuonpuoleiseen elämään. Yleisesti ajatellaan, 
että itsemurha on islamissa suuri synti, joka monen tulkinnan mukaan 
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johtaa ikuiseen kadotukseen. Koraanissa on ainakin kaksi kohtaa, joissa 
viitataan itsemurhaan ja tuomitaan se. Näistä ensimmäinen kuuluu: 
”Kuluttakaa varanne Jumalan tiellä, älkää omilla käsillänne heittäkö 
 itseänne tuhoon. Olkaa hyveellisiä, sillä Jumala todella rakastaa hyveel-
lisiä” (2:195). Toisessa kohdassa puolestaan sanotaan: ”Uskovaiset, älkää 
käyttäkö omaisuuttanne turhuuksiin, vaan käykää kauppaa tavalla, joka 
teitä miellyttää. älkää tappako itseänne, sillä Jumala on teille armolli-
nen” (4:29). 
Itsemurhaiskuihin liittyen kuulee usein puhuttavan tuonpuoleisessa 
saatavasta palkkiosta. Koraanissa on lukuisia kohtia, joissa kuvataan para-
tiisin asujaimistoa ja hurskaan uskovan siellä nauttimia palkintoja. Para-
tiisissa hurskaat muun muassa pukeutuvat silkkiin ja brokadiin, kaikkiin 
heidän pyyntöihinsä vastataan ja heille annetaan puolisoiksi tumma-
silmäisiä tyttöjä eli huureja, jotka mainitaan Koraanissa neljä kertaa. 
Muhammad ibn Isa ibn al-Tirmidhin (k. 892) välittämässä hadithissa 
mainitaan seitsemänkymmentäkaksi huuria yhtenä kuudesta asiasta, 
jotka Jumala lupaa marttyyrille taivaassa. 
Tärkeää tässä yhteydessä on marttyyriuden idea. Arabian kielessä 
marttyyristä käytetään sanaa šahīd, joka tarkoittaa kirjaimellisesti 
”todistajaa” samoin kuin sen kreikankielinen vastine, josta myös suomen 
kielen ”marttyyri” on peräisin. Islamissa marttyyrillä tarkoitetaan hen-
kilöä, joka on kuollut puolustaessaan islamia. Kysymys palautuu taas 
määritelmään. Mitä islamin puolustamisella tarkoitetaan, ja kuka sen 
määrittää? Koraanissa sana šahīd (mon. šuhadā) esiintyy yhteensä 34 
kertaa, ja yleensä sillä viitataan nimenomaan todistajaan. Kolmessa koh-
dassa merkityksen voi ymmärtää marttyyriksi. Sitä vastoin haditheissa 
on lukuisia mainintoja marttyyreistä ja heitä paratiisissa odottavista 
palkinnoista. Osaltaan tätä varmasti selittää se, että profeetta Muham-
madin toiminnan aikana uuden uskonnon hallitsemat alueet laajenivat 
käsittämättömän nopeasti. Taisteluja käytiin eikä kuolonuhreilta väl-
tytty, ja siksi Muhammadin oli tärkeää motivoida kannattajiaan jatka-
maan taistelua. 
Jihadistit soveltavat marttyyriyden käsitettä hyvin laajasti, jolloin se 
pitää sisällään myös itsemurhaiskut. Lopulta on tulkintakysymys, kuka 
on kuollessaan marttyyri ja kuka ei. Isis pitää kaikkia taisteluissa kuol-
leita sotureitaan marttyyreinä. Se siis oikeuttaa marttyyriydellä itsemur-
han, joka on islamissa laajasti kielletty.
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Isisin ja muiden äärijärjestöjen toiminta
Isis ei ole syntynyt tyhjästä, vaan sen taustalta löytyy useita ryhmittymiä. 
Isisin kehitysvaiheet kulkevat Abu Mus’ad al-Zarqawinin (1966–2006) 
johtaman Jama’at al-Tawhid wa al-Jihad -ryhmän ( Jihadin ja Jumalan 
ykseyden ryhmä) kautta vuoden 2006 jälkeen Irakin islamilaiseen val-
tioon (ISI), jonka päämiehenä, kalifina, toimi radikaalien palestiinalais-
ten perustaman Fatah al-Islamin riveissä aikaisemmin taistellut Abu Bakr 
al-Baghdadi (s. 1971).18 
Irakin turvallisuuskehityksen kannalta vuotta 2003 voi pitää taite-
kohtana muutenkin kuin Yhdysvaltain hyökkäyksen takia. Vaikka 
Saddam husseinin valtakaudella sunnit olivat olleet hallitsevassa ase-
massa, sunnit ja šiiat olivat pääasiassa eläneet sovussa, työskennelleet 
samoilla työpaikoilla, suorittaneet sotilaspalveluksen yhdessä ja usein 
myös avioituneet keskenään.19 Irakin väestöstä enemmistö, noin 65 
prosenttia, on šiioja (mukaan lukien kurdit) ja loput sunneja. Vuoden 
2003 jälkeen tilanne on kuitenkin jatkuvasti heikentynyt. Esimer-
kiksi vuosina 2006–2014 pääministerinä toiminut Nouri al-Maliki 
piti sunnivähemmistön edustajat poissa hallinnon ja armeijan viroista 
ja katsoi läpi sormien puolisotilaallisten šiiajoukkojen toimintaa.20 
Tämä ei luonnollisesti lisännyt sunnivähemmistön luottamusta maan 
hallitukseen. 
Al-Baghdadi julisti vuonna 2013, että seitsemän vuotta aikaisem min 
perustettu ISI ja Syyriassa toimiva al-Nusra Front (Voiton rintama) 
yhdistyisivät hänen käskyvaltansa alle. Al-Qaidan kannattama  al-Nusra 
Front kuitenkin vastusti liittoa, mikä aiheutti välirikon kahden järjes-
tön välille. Tämän jälkeen ISI etsi muotoaan, kunnes se vakiintui Irakin 
ja Syyrian islamilaiseksi valtioksi eli Isisiksi.21 Järjestö otti tunnuksek-
seen mustan lipun, jonka keskellä on arabiaksi islamin uskontunnustus 
(”Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala”) ja tämän alapuolella Muham-
madille väitetysti kuuluneen leiman teksti (”Muhammad, Jumalan 
lähettiläs”).22 
Isis tuli nopeasti tunnetuksi äärimmäisen raaoista toimintatavois-
taan, kuten videoiduista teloituksista. hyödyntäen Irakin ja Syyrian 
epävakaata tilannetta se valloitti laajoja alueita kummankin maan puo-
lelta ja onnistui hetkeksi häivyttämään niiden välisen rajan. Isis on myös 
perustanut ”provinsseja” muiden muassa Libyaan, Siinaille, Algeriaan, 
Jemeniin, Länsi-Afrikkaan, Afganistaniin, Pakistaniin, Kaukasukselle ja 
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Filippiineille. Näillä alueilla toimivat lukuisat sisarjärjestöt, kuten Jund 
al-Khilafa (Kalifaatin armeija), Baalbekin vapaiden sunnien prikaati, 
Boko haram ja monet muut.23 Ne muodostavat merkittäviä paikallisia 
turvallisuusuhkia. Isis käy globaalia jihadia ja pyrkii yhdistämään kaikki 
muslimit hallintansa alle. 
Isisin toimintatapojen ja tavoitteiden ymmärtämiseksi on hyödyl-
listä verrata sitä toiseen islamistiseen terroristijärjestöön, al-Qaidaan. 
Pääasialliset erot voidaan tiivistää viiteen kohtaan. Ensinnäkin Isis 
tavoittelee maailmanlaajuista valtaa, ja se haluaa yhdistää kaikki musli-
mit yhden kalifaatin alle. Al-Qaida taas on pyrkinyt lähinnä levittämään 
pelkoa pääasiassa länsimaissa (Madridissa, New Yorkissa ja Lontoossa 
mutta myös Balilla) tekemillään iskuilla. Toisekseen Isis vetää kannatta-
jia puoleensa hallitsemilleen alueille, jotka ovat sen toiminnan keskus. 
Al-Qaidalla sen sijaan ei ole varsinaista keskusta, vaan se yrittää lisätä 
sekasortoa täsmäiskuilla mahdollisimman laajalla alueella. Kolman-
neksi Isis pyrkii asettumaan pysyvästi jollekin alueelle tarkoituksenaan 
vakiinnuttaa toiminta maantieteellisesti. Al-Qaidalla vastaavaa tavoi-
tetta ei ole. 
Neljänneksi Isis on propagandassaan antanut ymmärtää, että se 
haluaa valloittaa kaupunkeja ja alueita, joilla on tärkeä sija islamin his-
toriassa, kuten Rakka, Mosul ja Tikrit. Sen eskatologinen ideologia 
näkyy muun muassa Aleppon maakunnassa Syyriassa sijaitsevan Dabiq-
kylän merkityksessä. Dabiqin ja Amuqin laakson valloitus mainitaan 
profeetta Muhammadin perimätiedossa maailmanlopun odotukseen 
liittyvänä merkkinä. Toisin kuin al-Qaida Isis antaa propagandassaan 
suuren painoarvon eskatologiselle ideologialle. Viides ero järjestöjen 
välillä liittyy sodankäynnin tapaan. Isis käy jatkuvasti paikallisia tais-
teluja ja uskaltautuu vihollisen lähietäisyyteen. Al-Qaidalla taas ei ole 
perinteisiä maajoukkoja, eikä tämänkaltainen sodankäynti kuulu sen 
päämääriin.24
Kesäkuussa 2014 Isis näytti saavuttaneen ainakin yhden tavoitteis-
taan. Tuolloin Abu Bakr al-Bagdad perusti islamilaisen kalifaatin ja 
julistautui kalifiksi al-Nurin moskeijassa Irakin Mosulissa. Kalifaatti on 
käytännössä hyvin väljästi määritelty hallintomuoto ja siitä on ollut his-
torian saatossa monia eri muunnelmia, mutta joka tapauksessa sillä on 
ollut suuri symbolinen merkitys islamin historiassa. 
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Kalifaatin perustaminen, historia ja viesti
Idea kalifista (khalīfa) ja kalifaatista (khilāfa), jonka alaisuuteen kaikki 
muslimit eli umma kuuluu, on hyvin vanha. Kummatkin arabian sanat 
johtuvat ”seuraamista” ja ”jälkeen tulemista” tarkoittavasta juuresta, ja 
termejä alettiin käyttää profeetta Muhammadin vuonna 632 tapahtu-
neen kuoleman jälkeen, kun hänelle oli löydettävä seuraaja. Ensimmäi-
senä tätä tehtävää hoiti profeetan luotettu ystävä Abu Bakr al-Siddiq, 
josta käytettiin nimitystä ”Jumalan lähettilään seuraaja” (khalīfa rasūl 
allāh). 
Islamin historian kuuluisimmat kalifaatit ovat islamilaisen kulttuu-
rin kukoistuskausille ajoittuvat Umaijadien (661–750) ja Abbasidien 
imperiumit (750–1258), jotka vaikuttivat valtavalla alueella. Abbasi-
dien jälkeen kalifaatti siirtyi Mamelukeille Egyptiin (1250–1517), mistä 
osmanit siirsivät sen Istanbuliin (1453–1924). Maaliskuussa 1924 Turkin 
ensimmäinen presidentti Mustafa Kemal Atatürk teki historiallisen 
päätöksen ja lakkautti virallisesti kalifaatin siirtäen vallan sekulaarille 
parlamentille. Tämän jälkeen umma on ollut ilman hallinnollista keski-
pistettä.25 Vuosien 1920–1950 välillä islamilaisessa maailmassa nähtiin 
muutamia yrityksiä yhdistää muslimivaltiot kalifaatin kaltaisen hallin-
non alle, mutta todellisuudessa hankkeiden toteutumiselle ei ollut poliit-
tisia edellytyksiä. Tällaisia pyrkimyksiä ajoi voimakkaasti esimerkiksi 
panarabistisen ideologian kannattaja Rashid Rida (1865–1935).26 
Lähi-idän islamilaisten maiden hallinnot ovat 1900-luvun alun 
jälkeen toimineet eurooppalaisten siirtomaavaltojen piirtämien rajojen 
sisällä. Englantilaisen Mark Sykesin ja ranskalaisen François Georges-
Picotin käymillä salaisilla neuvotteluilla Lähi-idän vaikutuspiireistä on 
ollut suuri merkitys alueen geopolitiikalle. Vuonna 1916 he kirjoittivat 
Sykesin–Picotin sopimuksen nimellä tunnetun sopimuksen, joka jakoi 
Osmanien valtakunnan entiset alueet ja vaikutti tuntuvasti sellaisten val-
tioiden kuten Syyrian, Irakin, Jordanian, Libanonin ja Palestiinan myö-
hempään kehitykseen. Sykesin–Picotin sopimus tunnetaan Lähi-idässä 
länsimaiden hegemonian ja alistamispolitiikan symbolina. Tämä näkyy 
myös Isisin retoriikassa, ja järjestö on monta kertaa julkilausumissaan vii-
tannut sopimukseen asettaen tavoitteekseen mitätöidä lopullisesti sen 
vaikutukset.27 
Tätä historiallista taustaa vasten al-Baghdadin kalifiksi julistautumi-
nen ei ollut yksinomaan vallan osoitus niillä alueilla, jotka Isis oli siihen 
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mennessä valloittanut. Se oli ennen muuta merkki kaikille muslimeille 
kokoontua yhden valtion ja yhden lipun alle. Se oli myös aloite kirjoittaa 
uusiksi historia, jota ei olisi sidottu ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
keinotekoisesti piirrettyjen Lähi-idän valtioiden rajoihin. Kuten olemme 
saaneet nähdä, valtaisaa ryntäystä kalifaattiin ei kuitenkaan tapahtunut. 
Ketkä Isisin riveissä taistelevat ja miksi? 
On luonnollisesti hyvin monia syitä siihen, miksi ihmiset haluavat liittyä 
terroristijärjestöjen riveihin. Isis onnistui ennen vuotta 2017 rekrytoi-
maan joukkoihinsa 25 000–30 000 vierastaistelijaa yli 90 maasta, mikä 
on suhteellisen paljon verrattuna Afganistaniin, minne lähti vuosina 
1980–1992 noin 20 000 vierastaistelijaa.28 Vierastaistelijoiden rinnalla 
toisen pääryhmän Isisin joukoissa muodostavat paikalliset eli Syyriasta 
ja Irakista rekrytoidut taistelijat. hassan hassan TIMEP-instituutista ja 
toimittaja Michael Weiss ovat luokitelleet paikalliset taistelijat näiden 
tarkoitusperien tai taustan perusteella kahdeksaan ryhmään. Motivaati-
oita voi olla monenlaisia, ja ne voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Ensim-
mäisen ryhmän muodostavat ne, jotka ovat ensin olleet Isisin toimintaa 
vastaan mutta jotka esimerkiksi vangiksi päädyttyään ovat joutuneet 
järjestön propagandan tai suostuttelun kohteeksi. he ovat ikään kuin 
kääntyneet Isisin ideologiaan. Toiseen ryhmään lukeutuvat nuoret ja 
kokemattomat ihmiset, joita on helppo manipuloida. he ovat usein alle 
parikymppisiä, hyvin vähän koulutusta saaneita henkilöitä. heitä vetää 
puoleensa paitsi ideologia myös jännitys ja seikkailunhalu.29 
Kolmanneksi erityisesti Irakin puolella Isisiin on liittynyt myös 
kurdeja. Tämä saattaa olla yllättävä tieto, sillä kurdien pešmerga-joukot 
ovat taistelleet Pohjois-Irakin kurdialueilla ankarasti Isisiä vastaan. 
Kurdeja on liittynyt Isisiin paljon etenkin Itä-Kurdistanin halabjassa. 
halabja on sama kaupunki, johon Saddam hussein teki vuonna 1988 
tuhansia kuolonuhreja vaatineen kaasuiskun. Yhtenä selityksenä saattaa 
olla se, että iskun jälkeen alueella toimineisiin avustusjärjestöihin lukeu-
tui salafistisesti suuntautunut kuwaitilainen Society of the Revival of 
Islamic heritage (Islamilaisen perinteen elvyttämisen yhteisö). Se onnis-
tui avunannon lisäksi kylvämään alueelle salafistista ideologiaa, jonka 
hedelmät näkyvät nyt kiinnostuksena salafistijihadistisiin liikkeisiin.30 
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Neljänteen ryhmään kuuluvat entiset vangit. Monet syyrialaisen 
Sednayan vankilan islamistivangeista ottivat myöhemmin aktiivisesti 
osaa Syyrian ja Irakin konflikteihin. Isisin ja muiden jihadistiryhmien 
välinen kilpailu Syyrian sisällissodan aikana palautuu osittain Sednayan 
vankeihin ja heidän keskinäisiin välienselvittelyihinsä. Ryhmittymät 
syntyivät jo vankilassa, mutta ne jatkoivat myöhemmin kasvuaan sen 
ulkopuolella.31
Viidennen ryhmän hassanin ja Weissin jaottelussa muodostavat ne, 
jotka ovat jo aikaisemmin olleet kiinnostuneita Isisin ideologiasta mutta 
tyytyneet seuraamaan sitä sivusta. Tekijät, jotka sysäävät heidät mukaan 
toimintaan, vaihtelevat tapauksesta toiseen. Osa on saattanut liittyä 
Isisiin sen jälkeen, kun järjestö on valloittanut lähialueet, toiset taas ovat 
yksinkertaisesti vaikuttuneet järjestön voimasta ja kurinalaisuudesta ver-
rattuna muihin jihadistiryhmiin. 
Isisin toimintaan on liittynyt jäseniä myös puhtaasti poliittisista tar-
koitusperistä. Tähän kuudenteen ryhmään kuuluvat ihmiset ovat seku-
laareja tai sitten uskonharjoituksella ei muuten vain ole ollut heidän 
elämässään sijaa. he saattavat esimerkiksi tulkita Irakin ja Syyrian tilan-
teen šiiojen ja sunnien väliseksi konfliktiksi ja haluavat puolustaa sun-
nalaisuutta, tai he kenties vastustavat kurdien itsenäistymispyrkimyksiä. 
Tässä yhtälössä Isis on vakuuttavin toimija ja näyttää voimakkaimmalta. 
Seitsemänneksi ryhmäksi voidaan erottaa ”pragmaatikot”, jotka kan-
nattavat Isisiä, koska se on kyennyt lyhyen hallintansa aikana takaamaan 
peruspalveluiden, kuten terveyden- ja ruokahuollon, toimivuuden, jonka 
osalta Syyrian ja Irakin hallinnot ovat epäonnistuneet. Lisäksi, kahdek-
santena ryhmänä, löytyy opportunistisia jihadisteja, jotka vaihtavat jär-
jestöstä toiseen. he saattavat päätyä tällaiseen ratkaisuun esimerkiksi 
sen jälkeen, kun heidän ryhmittymänsä on hävinnyt taistelun tai kun 
sen toimintamahdollisuudet ovat osoittautuneet rajallisiksi. Opportu-
nisteina voidaan pitää myös Isisiin liittyneitä Saddam husseinin entisiä 
upseereita. 
Jordanilaisen JCSS-instituutin tutkija Muhammad Abu Rummān on 
tutkinut arabiyhteiskuntia ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten 
radikalisoitumiseen. hänen mukaansa ääriliikehdintää edistävät arabi-
maailmassa ennen kaikkea pettymys demokratiaan, kehnot yhteiskun-
nalliset olot sekä uskonnollinen uhriutuminen. Nämä seikat toimivat 
varmasti pontimena myös silloin, kun muista arabimaista päätetään 
lähteä vierastaistelijoiksi Syyriaan ja Irakiin. 
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Ajatus demokratiasta ratkaisuna Lähi-idän yhteiskuntien ongel-
miin koki kovan kolauksen arabikevään kansannousujen jälkeen. Nekin 
nuoret, jotka kannattivat demokratiaa ja odottivat kärsivällisesti muu-
tosta, pettyivät pahasti. Tämä sai osan aktivisteista tyystin hylkäämään 
demokratian. Salafistiset ääriliikkeet kuten Isis karttavat edustuksellista 
demokratiaa ja vaaleihin perustuvaa yhteiskuntajärjestelmää, mikä on 
käynyt retorisella tasolla hyvin selväksi. Isisin tiedottaja Abu Muhammad 
al-Adnani on tuominnut jyrkin sanankääntein Muslimiveljeskunnan, 
joka on lähtenyt mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja demokraatti-
siin vaaleihin.32 Pettymys demokratiaan ja ääriliikkeiden vahva demokra-
tian vastainen retoriikka täydentävät hyvin toisiaan. 
Islamistiset liikkeet vastustavat edustuksellista demokratiaa, koska ne 
pitävät sitä haitallisena länsimaisena keksintönä. Sen sijaan ne kannat-
tavat toisenlaista päätöksentekotapaa. Islamissa tunnetaan ajatus šura-
neuvostosta päätöksentekoelimenä. Šura mainitaan niin Koraanissa 
kuin profeetan perimätiedossakin. Käytännössä sillä tarkoitetaan neu-
voa-antavaa elintä tai yksinkertaisesti kokoontumista, johon osallistu-
vat kaikki, joita käsillä oleva päätös koskee. Šura-neuvostoihin perustuva 
päätöksenteko ei ole verrattavissa edustukselliseen demokratiaan, mutta 
se on silti yhteisöllinen päätöksenteon malli, joka voidaan oikeuttaa teo-
logisesti, ja se on tavallaan ”demokraattisempi” kuin Lähi-idän autoritaa-
riset hallinnot. 
Demokratiaan liittyvien ongelmien lisäksi käyttövoimaa ääriliik-
keille tarjoavat Rummānin mukaan sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, 
poliittinen ja taloudellinen korruptio, vaikutusmahdollisuuksien puute, 
työttömyys sekä yleinen näköalattomuus. Viime kädessä yhteiskunnalli-
set olosuhteet painavat vaakakupissa paljon enemmän kuin uskonnolli-
nen aate.33 Osa erityisesti nuorista miehistä ottaa niin sanotusti oikeuden 
omiin käsiinsä ja hylkää tavanomaiset kapeat tai olemattomat vaikutus-
kanavat. Korkea nuorisotyöttömyys on Lähi-idässä merkittävä yhteis-
kunnallinen tekijä. Isis maksaa jäsenilleen palkkaa. 
Isin rekrytoijien puheissa olennaisen osan muodostaa uskonnolli-
nen uhriutuminen, jota usein korostetaan varsinaisten teologisten argu-
menttien sijaan. Isis antaa ymmärtää, että islam ja erityisesti sunnalaisuus 
on sekä sisältä- että ulkoapäin hyökkäyksen kohteena. Ajatus vetoaa 
ihmisten uskonnollisiin tunteisiin ja helpottaa rekrytointia.34 Ulkoi-
sena uhkana nähdään länsimaat ja erityisesti Yhdysvallat, ja arabimaiden 
historiasta löytyykin tätä näkemystä tukevia konkreettisia esimerkkejä, 
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kuten Irakin miehitys vuonna 2003 ja monet muut länsiliittouman 
väliintulot. Edellä mainittu Sykesin–Picotin sopimus ei ole niistä vähäi-
sin. Sisäinen uhka taas liittyy arvojen maallistumiseen ja yleiseen yhteis-
kunnalliseen rappioon. Lääkkeeksi tarjotaan paluuta uskon juurille, 
aikaan, jolloin kompromisseja ei tarvinnut tehdä. 
Länsimaiden jihadistit
Länsimaissa yhteiskunnalliset olosuhteet poikkeavat siitä, mitä ne ovat 
Lähi-idässä, ja rekrytoitavia motivoivat toisenlaiset tekijät. Länsimaista 
Irakiin ja Syyriaan saapuvat vierastaistelijat ovat hyvin heterogeeninen 
ryhmä, johon kuuluu ihmisiä kaikista sosiaaliluokista. Taistelijoiden 
taloudellinen ja koulutuksellisen tausta vaihtelevat paljon. Lähtijät eivät 
tule vain muslimitaustaisista perheistä, vaan joukossa on paljon käännyn-
näisiä, eräiden arvioiden mukaan 20–30 prosenttia.35
Monet vierastaistelijoista ovat kuitenkin hajonneista perheistä, 
heidän kasvuympäristönsä on ollut epävakaa, ja he saattavat kokea epä-
onnistuneensa elämässä. he eivät ole löytäneet itselleen paikkaa ja 
asemaa yhteiskunnassa. Psykologisessa mielessä liittyminen äärijärjes-
töön saattaa tarjota yhteenkuuluvuuden tunteen sekä kokemuksen osal-
lisuudesta merkitykselliseen toimintaan.36 Tässä yhtälössä uskonnollisen 
sisällön vetovoima voi olla yllättävän pieni. hyvä esimerkki uskonnolli-
sen vakaumuksen ohuudesta on brittiläisten Yusuf Sarwerin ja Moham-
med Ahmedin tapaus. Kaverukset päättivät vuonna 2013 matkustaa 
Syyriaan taistelemaan, ja ennen lähtöään he tilasivat itselleen kirjoja, 
joiden joukossa olivat muun muassa Islam for Dummies ja Coran for 
Dummies (Islam ja Koraani ”tomppeleille”). Palattuaan kahdeksan kuu-
kauden oleskelun jälkeen takaisin Isoon-Britanniaan kaksikko napattiin 
kiinni ja tuomittiin terrorismikytköksistä.37
Islamilaisen maailman digitalisoituminen ja internetsivustojen 
moninaisuus ovat lisänneet uskonnollisten kantojen hajanaisuutta ja 
ristiriitaisuutta. Samaan kysymykseen saattaa löytää useita vastakkaisia 
vastauksia. Nettiportaalien uskonoppineiden koulutus ja tietämyksen 
taso vaihtelevat paljon. Perustellun islamilaisen näkemyksen muodosta-
minen läntisen arvoliberaalin maailman ilmiöihin on jo lähtökohtaisesti 
vaikeaa, ja jos vaativan korkeakoulutuksen käyneiden uskonoppineiden 
rinnalla kantoja muodostavat ”puoskarit” ja erilaiset katu-uskottavat 
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muslimivaikuttajat, on lopputulos vähintäänkin sekava. Vallalle saatta-
vat päästä poliittiset iskulauseet ja ideologisesti värittyneet helpot vas-
taukset.38 Asetelma tuottaa länsimaissa eläville muslimitaustaisille ja 
käännynnäisille paljon päänvaivaa ja hämmennystä. Tähän saatetaan 
hakea vastausta turvautumalla äärimmäisen yksinkertaistettuun islamin 
tulkintaan. 
Sukupolvien murroksella on myös osuutensa. Kun muslimitaustais-
ten toisen polven siirtolaisnuorten vanhemmille islam oli entisessä koti-
maassa osa yhteiskunnan jaettua sosiaalista järjestystä, nuorille siitä on 
tullut yksilöllinen ja valittavissa oleva vakaumus. Siinä missä heidän van-
hempansa omaksuivat aikanaan islamin tietyssä paikallisesti väritty-
neessä muodossa, länsimaissa eläville nuorille se on universaali, yhdeksi 
”oikeaksi” typistetty ja traditioista vapaa opillinen rakennelma. Tässä 
mielessä salafistiset liikkeet ovat yksi islamin sisäisen moninaisuuden 
vihollisista. Ne näkevät paikallisten piirteiden hajottavan ummaa ja pyr-
kivät irrottamaan uskonnon vuosisataisista kulttuurisista erityispiir-
teistä: uskonto voi uudistua vain palaamalla radikaalisti alkulähteille.39 
Kolmannen tai neljännen sukupolven maahanmuuttajat eivät välttä-
mättä enää itse puhu arabiaa, ja toisaalta imaameista harva osaa sujuvasti 
paikallista kieltä. Islamin tutkija Mantasser Alde’emehin mukaan Belgian 
Flanderin sadastaviidestäkymmenestä imaamista vain kuusi tai seitsemän 
puhuu flaamia.40 Tämä vaikeuttaa sanoman välittämistä, ja väärinkäsi-
tyksiä syntyy. Imaamien on myös vaikea ymmärtää nuorten maailmaa 
tai samastua siihen. Ongelmat integroitumisessa yhteiskuntaan ja iden-
titeetin muodostumisen vaikeus yhdistettynä sekavaan ja puutteelliseen 
uskonnolliseen viestintään voivat olla tuhoisa yhdistelmä. 
Suomesta konfliktikentille lähteneet näyttävät olevan muuhun 
Eurooppaan verrattuna heterogeenisempi ryhmä. Tässä kokonaisuudes-
saan noin seitsemänkymmenen henkilön joukossa on sekä muslimitaus-
taisia että islamiin kääntyneitä, koulutettuja ja vähän koulutettuja ja niin 
miehiä kuin naisia. Osa on lähtenyt matkaan yksin, toiset pienissä ryh-
missä ja jotkut perheen kanssa.41 Lisäksi on syytä muistaa, että kaikki Suo-
mesta Syyriaan ja Irakiin matkanneet eivät ole osallistuneet aseelliseen 
taisteluun. Konfliktialueille on lähtenyt myös taistelijoiden puolisoja 
sekä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet jihadististen järjestöjen yhteis-
kunnalliseen ja sosiaaliseen toimintaan. heitä on motivoinut halu auttaa 
sodasta kärsiviä paikallisia ihmisiä, ja he ovat työskennelleet  alueilla 
toimivien islamilaisten humanitaaristen järjestöjen palveluksessa.42 
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Manner-Euroopassa tilanne nähdään hieman toisenlaisensa, sillä siellä 
radikalisoitumiseen vaikuttavina tekijöinä on pidetty ennen kaikkea syr-
jäytymistä, sosiaalisten suhteiden rikkonaisuutta ja näköalattomuutta.43 
Uudet viestintäkanavat propagandan palveluksessa 
Sosiaalisella medialla on ollut valtava vaikutus Isisin toiminnalle ja jär-
jestön tunnettuudelle. Isis on levittänyt lonkeronsa niin Facebookiin, 
Twitteriin, YouTubeen kuin VKontakeen. Sillä on myös radio- ja tele-
visiokanavia, jotka lähettävät materiaalia useilla eri kielillä. Jo vuonna 
2005 al-Qaidan johtaja Ayman al-Zawahiri ymmärsi, että median 
käyttö on äärijärjestöille elintärkeää. hänen mukaansa yli puolet taiste-
lusta käydään medianäyttämöillä.44 Isis on hionut tämän taidon huip-
puunsa.45 Mediasta on tullut järjestölle yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin 
väline kuin aseellinen taistelu. Isis panostaa korkealaatuiseen videomate-
riaaliin, ja sen entisten jäsenten mukaan sillä on taisteluissa aina mukana 
vähintään kaksi kameramiestä.46 
Isisin videoissa silmiinpistävää on niiden hyvä laatu. Videoissa kuvatut 
näkymät ovat kuin suoraan sellaisista suosituista videopeleistä kuten Call 
of Duty tai Battlefield.47 Taustalla soivat sankarilaulut ja uskonnolliset 
hymnit. Taistelijat kuvataan vääryyttä vastaan kamppailevina oikeamieli-
sinä sankareina. Järjestö antaa videoissa taistelijoilleen kaksi vaihtoehtoa: 
Isisin voitto tai kuolema marttyyrinä. Joskus videoihin on lisätty räjäh-
dyksiä ja muita videopeliestetiikasta tuttuja erikoistehosteita. Katsoja 
tuntee olevansa osana tapahtumia. Tämä on tehokas keino vedota eri-
tyisesti nuoriin miehiin. Myös mestausvideot on kuvattu taitavasti ja eri 
kuvakulmia käyttäen. Kuvausryhmä on ensin suunnitellut, miten mestaus 
kuvataan, ja vasta sen jälkeen teloittaja on saanut luvan toimia.48 Katsojalla 
on vaikutelma, että hän seuraa keskiaikaista tositeeveetä.
Isisin propagandavideoissa ei kuitenkaan vain mässäillä väkival-
lalla, vaan ne on usein rakennettu jonkin tarinan ympärille. Tämä tekee 
niistä mielenkiintoisempia. Isisin propagandakoneisto on ymmärtänyt, 
että väkivalta vetoaa heikommin kuin uskottava tarina, jonka yhteyteen 
raaka väkivalta liitetään. Videoissa kyllä kerrotaan marttyyriydestä ja ran-
gaistaan vihollisia, mutta niissä kuvataan myös rauhallista ja veljellistä 
yhteiseloa kalifaatissa. Kalifaatti esitetään idyllisenä paikkana, jossa ei 
esiinny sortoa eikä vääryyttä. Kaikki ovat tasa-arvoisia. Tämä on omiaan 
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vetoamaan esimerkiksi huonosti integroituneisiin eurooppalaisnuoriin, 
joita syrjitään kotimaassaan. 
Pikaviestipalvelu Twitterissä Isisin aktiivisuutta selittää se, että jotkut 
ihmiset tviittaavat työkseen järjestön puolesta. Järjestö siis maksaa 
medianäkyvyydestään. Eräs gazalainen Isisin kannattaja on kehittänyt 
sovelluksen, joka moninkertaistaa Isisin tviittien määrän manipuloimalla 
aihetunnisteiden eli hashtagien toimintaa. Tämän seurauksena Isisiin 
mitenkään liittymättömät suositut hakusanat vievät käyttäjät Isisin 
hallussa oleville tileille.49 Vuoden 2014 lopussa Twitterissä oli arviolta 
46 000–70 000 aktiivisesti Isisin propagandaa jakavaa tiliä. Näistä 1 575 
jakoi päivässä enemmän kuin 50 tviittiä, ja 545 tilistä lähetettiin päivit-
täin jopa yli 150 tviittiä.50
Äärimmäisten tulkintojen houkuttelevuus
Valitettavasti erilaisille ääriliikkeille löytyy aina kannatusta, minkä 
vuoksi Isisin kaltaisten järjestöjen uhkaan on suhtauduttava vakavasti. 
Samalla on muistettava säilyttää suhteellisuudentaju. Media ja uutiset 
terrori-iskuista vääristävät kokonaiskuvaa. ääriliikkeiden kannattajia on 
muslimien kokonaismäärään nähden häviävän vähän. Syyriaan ja Irakiin 
lähteneet noin 30 000 vierastaistelijaa muodostavat maailman 1,8 mil-
jardista muslimista 0,000017 prosentin osuuden (1,7 prosentin kymme-
nestuhannesosaa). Al-Baghdadin perustama kalifaatti ei siis lopulta ollut 
erityisen suosittu.
Maailmanlaajuisesti terrori-iskuissa saa surmansa eniten muslimi-
maiden kansalaisia. Globaalia terrorismia käsittelevän raportin mukaan 
vuonna 2015 kaikki terrorismi aiheutti maailmanlaajuisesti 29 376 kuo-
lonuhria, joista 72 prosenttia sai surmansa Irakissa, Afganistanissa, Nige-
riassa, Pakistanissa ja Syyriassa.51 Yhteen laskettuna näissä viidessä maassa 
kuoli terrorismin seurauksena keskimäärin 57 ihmistä päivässä. Vastaa-
vasti Euroopassa menehtyi koko samana vuonna terrori-iskuissa yhteensä 
151 ihmistä.52 Koska lähellä sattuneet tapahtumat saavat mediassa eniten 
uutistilaa, kokonaiskuva vääristyy. Terrori-iskuihin verrattuna todennä-
köisyys joutua henkirikoksen uhriksi on viisitoistakertainen.53 Läntisten 
OECD-maiden ryhmässä terrori-iskun todennäköisyys on sitä suurempi, 
mitä huonommin maa sijoittuu sosioekonomisessa vertailussa, jossa huo-
mioidaan muun muassa nuorten mahdollisuus menestyä yhteiskunnassa, 
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usko demokraattiseen vaalijärjestelmään, rikollisuustilastot sekä pääsy 
käsiksi aseisiin.54 Isis on kuitenkin onnistunut luomaan pelon ilmapiirin, 
vaikutelman kaikkialla vaanivasta uhasta, joka saattaa todentua milloin 
hyvänsä. Tässä mielessä sen toiminta on onnistunut erittäin hyvin. 
Islamilla on yli 1 400 vuotta pitkä historia. Alkuajoista lähtien 
uskonto on mukautunut lähiympäristöön ja heijastellut paikallisia poliit-
tisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia olosuhteita. Päätekstit, Koraani 
ja profeetta Muhammadin perimätieto, ovat pysyneet samoina, mutta 
niiden tulkinnat ovat vaihdelleet ajallisesti ja paikallisesti. Tästä todista-
vat eri lakikoulukuntien synty, suufiveljeskunnat, mu’taziliitit, karramii-
tit, šiialaisuuden alalahkot, 1800-luvun lopun ensimmäiset salafistiset 
liikkeet sekä islamin paikalliset synkretistiset muodot. Esimerkkejä on 
lukemattomia. Vaikka Isisin ja al-Qaidan kaltaisten ääriliikkeiden teolo-
giseen perustaan ja oikeaoppisuuteen puhtaan islamin tavoittelussa voi 
perustellusti suhtautua kriittisesti, ne ovat silti kiistatta islamin ilmenty-
miä. Liikkeiden kannattajat kokevat itse edustavansa oikeaa islamia.
Islamilaisesta perusajatuksestaan huolimatta ääriliikkeiden tulkin-
nat tulee nähdä osana monien mahdollisten ja kilpailevien tulkinto-
jen joukkoa. Yhtä lailla oikeaa islamia kokee edustavansa Iranin šiia, 
 chistiyya-veljeskunnan suufi tai Suomen tataari. ääriryhmien tulkin-
noilla ei siis ole opillista erityisasemaa. Päinvastoin. Ne ovat opillisesti ja 
lähteiden tuntemuksen puolesta ohuita, eivätkä ne kestä kriittistä teolo-
gista tarkastelua. Lisäksi vain ani harva kannattaa niitä. 
äärimmäistä tulkintaa edustavat salafistiset jihadistit kuitenkin 
saavat mediassa eniten palstatilaa. Kokonaiskuva vinoutuu, kun äänekäs 
vähemmistö peittää alleen kaiken muun. Sama vähemmistö aiheut-
taa eniten ongelmia ja turvattomuutta, minkä vuoksi siihen on suhtau-
duttava vakavasti. Nopeaa ja helppoa ratkaisua ei valitettavasti ole. Joka 
tapauksessa on selvää, että islamistista ideologiaa vastaan ei voida taistella 
asein. Euroopassa tulisi vahvistaa dialogia niin muslimiväestön sisällä 
kuin valtaväestön ja muslimien kesken sekä panostaa koulutukseen. Mus-
limiväestön marginalisointi ja syrjäytyminen ovat riskitekijöitä, jotka 
joissakin tapauksissa johtavat ihmisiä tukeutumaan radikaaleihin islamin 
tulkintoihin. 
äärimmäisten tulkintojen opillisen sisällön ja teologisten perus-
teiden hahmottaminen on jo itsessään tärkeää. Vielä tärkeämpää olisi 
pohtia, mikä tällaisia tulkintoja synnyttää. Mitkä tekijät yhteiskunnassa 
tai islamin sisällä saavat aikaan Isisin kaltaisia äärijärjestöjä? Sosiologit, 
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antropologit ja uskontotieteilijät pystyvät ehkä tulevaisuudessa anta-
maan tähän tyydyttävän vastauksen. Jo nyt voi kuitenkin nähdä, mitä 
tekijöitä vastauksessa tulisi ottaa huomioon.
Ensinnäkin näkökantojen hajaannus islamin sisällä synnyttää häm-
mennystä ja epätietoisuutta uskovien keskuudessa. Tällaisessa tilanteessa 
jyrkkä ja eksklusiivinen tulkinta saattaa olla helpoin ja puoleensavetävin 
vastaus. ääriryhmien syntyä on edesauttanut myös sukupolvien murros 
ja perinteisen, paikallisia kulttuurisävyjä omaavan islamilaisen kulttuurin 
katoaminen. Euroopassa varttuneille maahanmuuttajille on jäänyt välit-
tymättä heidän vanhempiensa kulttuuri. Tämä pakottaa heidät etsimään 
islamin tulkintoja muualta, jolloin yhtenä vaihtoehtona näyttäytyy uni-
versaalia tulkintaa edustava jihadistinen salafismi. 
Käytännön operatiivisella tasolla mikään äärijärjestö ei pysty käymään 
laajamittaista sotaa vakaassa ja peruslähtökohdiltaan turvallisessa maassa. 
Syyrian ja Irakin sodat ovat tuhonneet paikallisen infrastruktuurin ja hei-
kentäneet keskushallintoa. Maiden heikko turvallisuustilanne on ollut 
edellytyksenä Isisin toiminnalle. Ilman hajonneita valtioita Isisin kaltai-
nen järjestö kykenee korkeintaan yksittäisiin terrori-iskuihin. 
Lopullisia vastauksia odotellessa tutkijat, uskonoppineet, poliitikot 
ja tavalliset kansalaiset voivat aktiivisesti keskustella uusista islamin tul-
kinnoista ja olla myötävaikuttamassa niiden syntyyn. Tekstit pysyvät 
samoina, mutta olosuhteiden muuttuessa muuttuvat myös tulkinnat. 
Ideologian ja tekstien tulkinnan lisäksi Isisin ja sen kaltaisten järjestö-
jen taustalla vaikuttavat monet yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudel-
liset tekijät.
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